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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pendekatan 
Contextual Teaching and Learning (CTL) Learning Community dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas V SD Negeri 
Sraten 01 Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang pada semester 2 tahun ajaran 
2013/2014. 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Model PTK 
yang digunakan adalah model spiral dari C. Kemmis dan Mc. Taggart, yang 
dilaksanakan dalam 2 siklus, masing-masing siklus terdiri atas tahap perencanaan, 
tindakan, observasi, dan refleksi. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 
hasil belajar siswa yang diambil melalui tes di setiap pertemuan. Variabel 
penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu Pendekatan Contextual Teaching 
and Learning (CTL) dengan Learning Community dan hasil belajar. Teknik 
pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan 
teknik tes (tes formatif) dan non tes (diskusi kelompok). Teknik analisis yang 
digunakan adalah deskriptif komparatif yaitu membandingkan hasil dari pra 
siklus, siklus I, siklus II dengan menggunakan distribusi ketuntasan, skor rata-rata, 
skor minimal, skor maksimal, dan persentase. 
Berdasarkan seluruh rangkaian kegiatan penelitian tindakan kelas yang 
dilakukan di kelas 5 SD Negeri Sraten 01 dapat disimpulkan bahwa terdapat 
peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA setelah diterapkannya 
pendekatan contextual teaching and learning (ctl) dengan learning community 
yaitu ditunjukkan dengan pencapaian ketuntasan belajar siswa sebelum tindakan 
hanya sebesar 58,9% kemudian meningkat pada siklus I pertemuan I sebesar 
70,5%, pertemuan II sebesar 82,3% dan meningkat lagi pada siklus II pertemuan I 
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